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Disini Negeri kami.. tempat padi terhampar 
Samuderanya kaya raya.. Negeri kami subur Tuhan. 
Di negeri permai ini.. Berjuta rakyat bersimbah luka 
Anak kurus tak sekolah.. Pemuda desa tak kerja. 
Mereka dirampas haknya.. Tergusur dan lapar 
Bunda relakan darah juang kami.. Tuk bebaskan rakyat, 
Padamu kami berjanji! 
 
Sekolah itu penipu! 
Saya sudah berhenti mempercayainya. 
Saya ditipu untuk membeli mahal suatu produk ilmu dan nilai 
yang ternyata tidak dijamin dapat berguna. 
Saya membeli ilmu akuntansi, tapi tidak dijamin menjadi Akuntan. 
Saya membeli ilmu manajemen, tapi tidak dijamin menjadi Manager. 
Akhirnya saya berhenti membeli ilmu, dan segera membeli nilai.. 
Karena nilailah yang dapat membebaskan saya, 
dari penipuan panjang yang terlanjur saya bayar mahal.. 
kepada para pembual tentang cahaya kebenaran. 
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Intisari 
Merek didefinisikan Aaker (1997:9) sebagai “Nama dan atau simbol yang 
bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) dengan maksud 
mengindentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok 
penjual tertentu, dengan demikian membedakannya dari barang-barang dan jasa 
yang dihasilkan para pesaing”. Banyak konsumen yang secara sadar dan sukarela 
membeli merek imitasi dengan beberapa alasan, antara lain karena harganya lebih 
murah, kualitas merek imitasi relatif hampir sama dengan merek yang asli, serta 
prestise yang diperoleh dengan menggunakan merek yang sudah terkenal. 
Dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh keterlibatan produk, familiaritas produk, sensitivitas merek, 
loyalitas merek, dan sensitivitas harga terhadap evaluasi konsumen pada merek 
imitasi. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keterlibatan produk dan 
loyalitas merek yang dimiliki oleh konsumen pada produk jam tangan merek 
Levi’s memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan (negatif) evaluasi 
konsumen pada merek imitasi, sedangkan sensitivitas harga memiliki pengaruh 
yang signifikan dalam meningkatkan (positif) evaluasi konsumen pada merek 
imitasi. Hasil lain penelitian ini menunjukan bahwa responden memiliki persepsi 
yang cukup baik atas kualitas jam tangan imitasi merek Levi’s serta memiliki 
kemampuan yang cukup tinggi untuk membedakan antara jam tangan Levi’s 
merek asli dengan jam tangan Levi’s merek imitasi.  
 
Kata kunci :  Keterlibatan produk, Familiaritas produk, Sensitivitas merek, 
Loyalitas merek, Sensitivitas harga, Evaluasi konsumen pada 
merek imitasi 
 
